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19.78 34.41 63.50 49.22 ム2，459
21.91 33.96 3.48 133.32陥078ム27，435ム2，930
14.57 32.77 68.91 169.22 851 ム78，538ム8，674
15.06 33.51 61.06 168.99 7.60 ム84，729ム9，920 ?????
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耐附年数18平〈銀閣紛)夜存価罰:剣，特別償却は除九本来は離散的であるカ三簡単七のため遠
続的に茨現ナる a
AA' 定衡法当期嬰償却率， AC 定閣法要償拘"計率 z
定率法要償却累計ヰ， ; 
F口 定不法夫施娯計率， QR 定率法成却不足累計準，
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